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进行分析之前& 有必要对( 产业空洞化) 进 行 一 下
概念界定’ 笔者认为& ( 产业空洞化) 是指一国或地区
在经济发展过程中& 企业尤其是制造业企业为了追逐高
利润& 把不具成本优势的产业转移至国外& 造成该产业









!" 世 纪 +" 年 代 中 期 后& 台 湾 岛 内 生 产 成 本 上 升 &
传统产业大量外移’ &,,) 年前& 东南亚一直是台商的重
点投资地区% &,,) 年后& 中国大陆成为了台湾的投资重









产品& 包括笔记本电脑* 液晶显示器等’ 例如& 台积电
在上海松江科技园区投资设立了台积电" 上海# 有限公
司& 一 期 工 程 投 入 达 &&(&! 亿 美 元& 计 划 总 投 资 在 未 来
&" 年内达到 &"" 亿美元& 主要从事 + 英寸芯片制造% 中
芯国际由于比台机电早进入大陆市场& 现以成为内地技
术最先进* 产能最大的芯片厂& 赫然已是大陆的台积电%
!"") 年 - 月下旬& 与全球第二大代工厂台联电有着千丝
万缕关系的苏州和舰科技正式投产’
到目前为止& 台 湾 ./ 产 业 界 的( 四 大 巨 头)& ( 台
积电)* ( 台联电)* ( 中芯国际) 和( 宏力半导体) 皆
已在大陆投资设厂’ 总的说来& 此次转移出去的企业基
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!内容摘要" 台湾经济边缘化的根本原因是台湾当局坚持( 台独) 路线* 拒绝( 三通)% 最后对台湾
的经济边缘化给出了几点建议’
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业 出 现 空 洞 化 现 象 就 不 可 避 免 了$ 根 据 台 湾% 经 济 部&
&’&(机构估计’ !"") 年’ 台湾岛内电子零组件产值估计
为 %*#+ 亿元新台币’ 台商在大陆的生 产 值 约 为 %""" 亿
元新台币’ 已接近岛内产值$ 同年’ 台湾 ,-.$ 监视器
外移大陆的速度最快’ 在大陆生产比重由 !""" 年的 )/
上 升 到 !01( 桌 上 电 脑 大 陆 生 产 比 重 由 #21上 升 为
#+1( 主板机由 01上升为 )%1( 光碟机生产比重由 +*1
上升为 0)1$ !""3 年’ 台湾资讯硬件企业在大陆的生产
比重从 !""! 年的 #+421上升到 %3431$
台湾资料显示 )00)5 !""" 年间’ 台湾的 6.7值虽都
呈上升状态’ 只是年增长率却是王小二过年’ 一年不如
一年’ )00* 年开始急遽下降’ !"") 年更是达到了史无前
例 的 5 )4%!1$ 从 )000 年 始’ 台 湾 经 济 增 长 乏 力’ 增 长
率低位徘徊$ 根据全球视讯预测机构今年 ! 月发表的最
新 估 测 资 料 ’ 台 湾 过 去 # 年 的 年 均 经 济 增 长 率 仅 为
!4%1’ 尚不到上一个四年年均增长率 24+1的一半$




地 区$ !""3 年 台 湾 吸 引 外 国 投 资 只 有 32 亿 美 元’ 仅 达
!""" 年的一半’ 外资对台已经缺乏信心$ 台北美国商会





在 失 业 率 方 面’ 台 湾 的 失 业 状 况 在 )00) 年 到 )002
年 期 间 比 较 稳 定’ 从 )00% 年 开 始 较 大 幅 度 上 升 ’ !"")










拒绝% 三通&$ 陈水扁自上任以来’ 一直不承认两岸曾有
过的一中共识’ 甚至抛出% 一边一国& 的论调’ 导致两
岸关系持续紧张( 执政四年多以来’ 一直以意识形态挂
帅’ 以政治干预经济’ 财经政策摇摆不定( 推行% 经贸
拒统&’ 放弃以大陆为腹地的% 亚太营运中心计划&’ 而
代之以% 全球运筹中心&’ 提出% 深耕台湾’ 布局全球&
的新战略’ 百般阻挠两岸% 三通&’ 对两岸的经贸往来大
加限制( 大肆扩充军备’ 妄图增强% 以武谋独& 的本钱’
大搞% 金钱外交&’ 这都浪费了大笔岛内民众的血汗钱’
挤占了发展岛内经济的大笔资金$
在有争议的 34!" 大选后’ 陈水扁当局继续坚持% 台
独& 立场’ 拒绝开放% 三通&$ 出于对两岸关系的忧虑’
外 资 纷 纷 撤 走’ !""3 年 外 来 投 资 只 有 32 亿 美 元’ 不 及
!""" 年的一半( 由于% 三通& 迟迟未行’ 跨国企业纷纷
将 地 区 总 部 迁 往 香 港+ 上 海 和 新 加 坡$ 大 量 事 实 证 明’
台湾% 经济边缘化& 的根源正是台湾当局的% 台独& 路
线和拒不% 三通&’ 在意识形态挂帅下’ 台湾的区位优势





)4放弃% 台独& 路线’ 加速实现两岸% 三通&’ 结束
两 岸 的 紧 张 关 系$ 目 前 岛 内 因 为 统 独 之 争 而 政 局 动 荡’
台湾当局奉行% 台独& 路线’ 一切意识形态挂帅’ 对各
种经济政策进行泛政治化处理’ 造成投资环境恶化’ 流
入资本减少而流出资本增多$ 为% 拒统谋独&’ 台湾当局










得以延长$ 根据中华经济研究院" !"""# 的计量 研 究 结
果发现’ 两岸贸易正常化之后’ 台湾实质 6.78 的增长
幅度将比两岸经贸未正常化时为高’ 且长期效果较短期
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益 法 则$ 进 行 贸 易 分 工% 使 得 台 湾 总 体 对 外 贸 易 方 面%
因进口物料成本的降低导致竞争力上升% 有助于台湾对
外贸易的拓展& 近两年台湾经济增长很大程度上是拜大











流% 促使两岸关系正常化% 实现( 三通$% 那么台湾的经
济还有振兴的希望&
!"积极推动经济转型&
" ## 努力向后工业化社会转型& 台湾的 产 业 结 构 在
$% 年代后期出现了一些后工业化社会的特征) 第三产业
所占份额由 &$’( 年的 )*"+,迅速提高到 !%%! 年的 (*-&,%













行% 批准台湾彰化银行+ 华南银行+ 合作金库银行+ 中信
银行+ 世华银行+ 土地银行和第一银行在大陆设立办事
处% 并批准台湾 &! 家证券公司设立了 &* 家办事处和代表
处& 当然% 台湾第三产业的更深层次发展则还有赖于两岸
, 三通- 问题的解决+ 两岸的进一步经济合作&
" !# 积极推动技术创新% 进行制造业转型& 产 业 空
洞化并不可怕% 只要有新兴的产业能够迅速形成以填补
制造业转移留下的空白& 可是台湾当局却认识不到这一







上加大投入% 对制造业的转型定有裨益& 据 统 计% &$$&
年 到 &$$* 年 制 造 业 的 科 研 经 费 占 营 业 额 比 重% 美 国 为
)-%,% 日 本 +-.,% 英 国 !-+,% 德 国 )-!,% 韩 国 !-.,%
而台湾仅为 #-%,& 科研经费不足% 台湾只能侧重于应用
研发% 忽视基础开发& 但基础研发与原创性技术的发明
是息息相关的% 美国新技术+ 新发明层出不穷% 就是因
为她能在基础研发上投入巨大& 所以台湾应加强研发资
金投入% 重视人才引进& 需要指出的是% 科技研发也必
须有庞大市场的支持% 没有市场% 再领先的科技也没有
发 挥 空 间& 在 这 一 点 上% 台 湾 还 是 要 与 大 陆 加 强 合 作&
台湾在高新技术产业化+ 市场化方面较强’ 而大陆则在








" 二# 在, 一 国 两 制- 下% 与 大 陆 签 署 类 似 /012
的经贸协定% 融入大中华经济圈&
大陆和台湾不是一般成员关系这一事实% 可 以 援 引
345 一 体 化 例 外 原 则% 建 立 超 越 一 般 最 惠 国 待 遇 的 经
济一体化关系& 大陆和港澳建立的 /012 为此提供了一





死抱着, 台独- 立场不放% 那只会让台湾的经济边缘化
进程加快& 台湾若想摆脱经济边缘化的命运% 唯有借助
大 陆 蓬 勃 的 经 济 发 展 势 头% 依 靠 大 陆 良 好 的 投 资 环 境%
利用大陆巨大的市场% 尽快实现, 三通-% 加强与祖国大
陆的经济合作& ! " 责任编辑 林林#
"台港澳经济"
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